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ABSTRAK 
 
Aulia, Iva. NIM. 3214113089. 2015. Diagnosis Kesulitan Menyelesaikan Soal 
Cerita Materi Faktor dan Kelipatan Bilangan Bulat pada Siswa Kelas 
VII-E UPTD SMPN 2 Sumbergempol. Skripsi, Jurusan Tadris 
Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Program Strata Satu 
IAIN Tulungagung yang dibimbing oleh Sutopo, M.Pd. 
  
Kata Kunci: Diagnosis kesulitan, Soal Cerita, Faktor dan Kelipatan Bilangan 
Bulat 
 
Pembelajaran matematika di sekolah tidak bisa lepas dari sifat-sifat 
matematika yang abstrak. Oleh karena itu banyak siswa yang tidak suka 
matematika sehingga menyebabkan siswa tidak mau dan enggan dalam 
mempelajari matematika. Akibatnya siswa mengalami kesulitan dalam 
mengerjakan soal matematika. Kesulitan ini terutama terjadi ketika siswa 
menyelesaikan soal matematika yang berbentuk cerita. Berdasarkan hal tersebut 
penelitian berjudul diagnosis kesulitan siswa kelas VII-E pada materi faktor dan 
kelipatan bilangan bulat ini dilaksanakan. 
Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana bentuk 
kesulitan yang dialami siswa kelas VII-E di UPTD SMPN 2 Sumbergempol 
dalam menyelesaikan soal cerita materi faktor dan kelipatan bilangan bulat?; (2) 
Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan siswa kelas VII-E di UPTD SMPN 2 
Sumbergempol sulit dalam menyelesaikan soal cerita materi faktor dan kelipatan 
bilangan bulat? 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengambil 
lokasi di UPTD SMPN 2 Sumbergempol. Teknik yang digunakan adalah tes 
diagnostik, wawancara, dan observasi. Tes diagnostik digunakan untuk 
mengetahui letak kesulitan siswa dalam menyelesaikan soal cerita materi faktor 
dan kelipatan bilangan bulat. Wawancara digunakan untuk menggali data dari 
objek penelitian secara langsung. Observasi digunakan untuk mengamati objek 
secara langsung. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) kesulitan-kesulitan yang 
dialami siswa kelas VII-E UPTD SMPN 2 Sumbergempol dalam menyelesaikan 
soal cerita materi faktor dan kelipatan bilangan bulat, yaitu (a) kesulitan 
penguasaan prinsip, kesulitan ini berada dikategori tinggi yaitu 18,93%; (b) 
kesulitan memahami soal cerita, kesulitan ini berada dikategori sedang yaitu 
7,57%; (c) kesulitan penguasaan konsep, kesulitan ini berada dikategori sedang 
yaitu 6,81%; (d) kesulitan komputasi, kesulitan ini berada dikategori rendah yaitu 
4,54%; (2) faktor-faktor yang menyebabkan siswa kelas VII-E UPTD SMPN 2 
Sumbergempol sulit dalam menyelesaikan soal cerita materi faktor dan kelipatan 
bilangan bulat berasal dari: a) faktor intern, yaitu (1) siswa kurang mampu 
mengubah permasalahan yang berbentuk cerita ke dalam permasalahan 
matematis; (2) siswa kurang mampu memahami jalan cerita pada soal yang 
berbentuk cerita terutama soal cerita yang menggunakan konsep KPK; (3) siswa 
belum paham dengan konsep FPB dan KPK; (4) siswa kurang memahami 
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ketentuan yang digunakan untuk menentukan FPB dan KPK; (5) siswa tidak 
berani  bertanya kepada guru jika belum paham; (6) siswa kurang menyukai 
pelajaran matematika; (7) siswa tidak teliti dalam mengerjakan soal; (8) siswa 
tidak rajin belajar; (9) siswa belajar sendirian tanpa didampingi oleh orang yang 
lebih mengerti; (10) siswa tidak meneliti hasil jawabannya sebelum dikumpulkan; 
b) faktor ekstern, yaitu (1) suasana kelas gaduh saat pembelajaran berlangsung, 
(2) kurangnya perhatian dan motivasi dari orangtua.  
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Aulia, Iva. NIM. 3214113089. 2015. Diagnosis Difficulty of Story Content 
Problem Solving Factors and Multiples Integer in Class VII-E UPTD 
SMPN 2 Sumbergempol. Thesis, Department of Mathematics Learning, 
Faculty of Tarbiyah and Teaching Science, Program S1 IAIN 
Tulungagung that is advisor by Sutopo, M.Pd. 
Keywords: Difficulties of Diagnosis, Problem Story, Factors and Multiples 
Integer. 
Learning mathematics in school cannot be separated from the  abstract of 
mathematics. Therefore many student do not like math that cause reluctant 
students in learning mathematics. As a result, students have problems to solve 
math. The problems happen when solving story math problems, especially in KPK 
and FPB. Based on this, study entitled the difficulty diagnosis of class VII-E on 
material factors and multiples of integers is implemented. 
The focus of this research is: (1) How is the students difficulties to 
solving in story material factors and multiples integers of class VII-E on SMPN 2 
Sumbergempol?; (2) What kind the cause factors of students difficulties to solving 
in story about the material factors and multiples integers of class VII-E on SMPN 
2 Sumbergempol? 
In this research is classified as descriptive qualitative research that is 
implemented on UPTD SMPN 2 Sumbergempol. The technique in use is 
diagnostic test, interview, and observation. Diagnostic test is use to know the 
position of difficultness of student on the solving material factors and multiples 
integers in story math problems. Interview is use to deep the data from object of 
the research directly. Observation is use to observate the object directly. 
The result showed that: (1) difficulties experienced by students of class 
VII-E UPTD SMPN 2 Sumbergempol in solving the material factors and multiple 
integers in story math problems are (a) difficulty to understand the principle, it is 
categorized as high level at 18.93%; (b) difficulty to understand about the story 
math problems, it is categorized as medium level at 7.57%; (c) difficulty to 
understand the concept, it is also categorized as medium level at 6.81%; (d) 
difficulty of computing, it is categorized as low level at 4.54%; (2) the factors that 
cause students VII-E UPTD SMPN 2 Sumbergempol hard to solve material 
factors and multiples integers in story math problems because of: a) internal 
factors, there are  (1) students can not change story problems into mathematical 
problems; (2) students did not understand the way to solve story math problems in 
questions, especially that use KPK concept; (3) students did not understand the 
concept of FPB and KPK; (4) students does not understand the way that are used 
to determine FPB and KPK; (5) the student did not dare to ask the teacher; (6) the 
student does not like math; (7) students are not meticulous working problems; (9) 
students do not study hard; (8) students learn without guidence; (10) students did 
not correct the results of the answer before it is collected; b) external factors, there 
are (1) the class of rowdy atmosphere when learning takes place, (2) lack of 
attention and motivation of parents.  
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 الملخص
. ذشخُص لصح ِشىٍح اٌّحرىي حً 9803114123 .5102. سلُ دفرش اٌمُذ. الأولياء، إيفا
اٌّذسصح اٌثأىَح  ِٓ  E-IIVفاٌصػىاًِ اٌصؼىتح وِضاػفاخ ػذد صحُح فٍ 
صّثشغّفىي. تحث خاِؼٍ، لضُ ذذسَش ػٍُ اٌحاصىب، تىٍُح اٌرشتُح،  2اٌحىىُِح 
ًٌُٕ دسخح اٌٍضأضٍ تااٌداِؼح اٌحىىُِح ذىٌىٔح اخىٔح، ذحد اٌّششف صىذىفى 
 اٌّاخضرش.
 .صؼىتح اٌرشخُص، ِشىٍح لصح، واٌؼىاًِ وِضاػفاخ ػذد صحُح الكلمات الرئيسية:
لا َّىٓ فصً ذؼٍُ اٌشَاضُاخ فٍ اٌّذسصح ِٓ خصائص اٌشَاضُاخ اٌّدشدج. 
ٌزٌه اٌؼذَذ ِٓ اٌطلاب اٌزَٓ لا َحثىْ اٌشَاضُاخ. حُث اٌشَاضُاخ ٌُ َؼدثٍٕ ذضثة 
اٌشَاضُاخ. ؤرُدح ٌزٌه، واٌطلاب َدذوْ صؼىتح فٍ اٌطلاب غُش ساغثح وِرشددج فٍ ذؼٍُ 
حً ِضائً اٌشَاضُاخ. هزٖ اٌصؼىتح َٕطثك رٌه تصفح خاصح ػٕذِا ِشاوً اٌشَاضُاخ 
 E-IIV طلاب واٍِح فٍ شىً لصح. وتٕاء ػًٍ هزٖ اٌذساصح تؼٕىاْ ذشخُص اٌطثمح صؼثح
 .ػًٍ اٌؼىاًِ اٌّادَح وِضاػفاخ الأػذاد اٌصحُحح وذٕفُزها
هزا اٌثحث هى: أٌ ٔىع ِٓ اٌصؼىتاخ اٌرٍ َىاخهها اٌطلاب ِٓ اٌصف  ِحىس
فٍ اصرىّاي اٌمصح حىي اٌؼىاًِ اٌّادَح  صّثشغّفىي 2فٍ اٌّذاسس الاػذادَح  -IIVE
اٌّذاسس ِٓ  -IIVE وِضاػفاخ ػذد صحُح.؟ ِا هٍ اٌؼىاًِ اٌرٍ ذإدٌ ئًٌ اٌصف
صؼىتح فٍ ئوّاي لصح ػٓ اٌؼىاًِ اٌّادَح وِضاػفاخ الأػذاد  صّثشغّفىي 2الاػذادَح 
 اٌصحُحح؟
فٍ هزا اٌثحث وّا اصرغشق اٌثحث إٌىػٍ وصفٍ ِىاْ فٍ اٌّذسصح اٌثأىَح 
صّثشغّفىي. اٌرمُٕح اٌّضرخذِح هٍ اٌرشخُص اخرثاس، واٌّماتلاخ،  2اٌحىىُِح 
اخ اٌطاٌة فٍ ئوّاي لصح واٌّلاحظاخ. وذضرخذَ اخرثاساخ ذشخُصُح ٌرحذَذ ِىلغ صؼىت
ػٓ اٌؼىاًِ اٌّادَح وِضاػفاخ الأػذاد اٌصحُحح. ذضرخذَ اٌّماتلاخ ٌدّغ تُأاخ ِٓ وخىٖ 
 .اٌثحث ِثاششج. وَضرخذَ ٌٍّشالثح ٌشصذ الأخضاَ ِثاششج
  E-IIV) اٌصؼىتاخ اٌرٍ َىاخهها اٌطلاب ِٓ اٌصف1أظهشخ إٌرائح ِا ٍٍَ: (
صّثشغّفىي. فٍ حً اٌّىاد اٌمصح وصحُح ػىاًِ  2فٍ اٌّذسصح اٌثأىَح اٌحىىُِح 
 ٪ ؛38.91ِرؼذدج، هّا: (أ) صؼىتح اذماْ حُث اٌّثذأ، َرُ ذصُٕف هزٖ اٌصؼىتح ذصً ئًٌ 
٪ ؛ (ج) 75.7(ب) صؼىتاخ فٍ فهُ حىي اٌمصح، َرُ ذصُٕف هزٖ اٌصؼىتاخ، وهٍ 
اٌحىصثح، صؼىتح  (د) ٪ ؛19.6صؼىتح ِثذأ اذماْ، َرُ ذصُٕف هزٖ اٌصؼىتاخ، وهٍ 
فٍ  ) اٌؼىاًِ اٌرٍ ذضثة اٌطلاب2٪ ؛ (45.4 وهٍ ،وذصٕف هزٖ اٌصؼىتاخ ِٕخفضا
صّثشغّفىي اٌصؼة فٍ اصرىّاي اٌمصح حىي اٌؼىاًِ اٌّادَح  2اٌّذسصح اٌثأىَح اٌحىىُِح 
) طاٌثا وطاٌثح ألً لذسج 1وِضاػفاخ ػذد صحُح اٌّضرّذج ِٓ: أ) اٌؼىاًِ اٌذاخٍُح، هّا: (
طاٌثا وطاٌثح هُ ألً لذسج ػًٍ  )2( ؛ ً اٌّشاوً اٌمصح ئًٌ اٌّشاوً اٌشَاضُحػًٍ ذغُُش شى
) طاٌثا 3( ؛ فهُ اٌمصح فٍ شىً لصح ػٓ لصح فٍ اٌّماَ الأوي ػٓ اصرخذاَ ِفهىَ ٌٍدٕح
) طاٌثا وطاٌثح لا 4( ؛ وألً اٌّضاػف اٌّشرشن أوثش ػاًِ ِشرشن وطاٌثح لا َفهّىْ ِفهىَ
 )5؛( وألً اٌّضاػف اٌّشرشن أوثش ػاًِ ِشرشن اٌّضرخذِح ٌرحذَذَفهّىْ اٌّصطٍحاخ 
 )7( ؛ ٌٍطاٌة لا َحة اٌشَاضُاخ )6(؛ اٌطاٌة ٌُ َدشؤ أْ َضأي اٌّؼٍُ ئرا وٕد لا ذفهُ 
 xx
 
 )8(؛ طاٌثا وطاٌثح لا َذسس تدذ )9( طاٌثا وطاٌثح ٌُضد اٌذلُك فٍ اٌؼًّ ػًٍ اٌّشاوً؛
طاٌثا وطاٌثح ٌُ  )11( ؛ لثً إٌاس اٌزَٓ َفهّىْ َرؼٍُ اٌطلاب غُش اٌّصحىتُٓ وحذٖ ِٓ
اٌطثمح ِٓ  )1( : ذفحص ٔرائح اٌدىاب لثً أْ َرُ خّؼها. ب) اٌؼىاًِ اٌخاسخُح، وهّا
.) ػذَ الاهرّاَ وذحفُز اٌىاٌذَٓ2( ؛اٌغلاف اٌدىٌ غىغائُح ػٕذِا ذؼٍُ ذدشٌ
